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CRÓNICA D E V I V I S \ 
S U S C R I P C I O N 
E n las oficinas del p e r i ó d i c o , donde pnede 
hacerse el pago personalmente , ó en o t ro ca-
so, enviando l ib ranza ó l e t r a de fáci l cobro 
a l Sr . A d m i n i s t r a d o r de l a CRÓNICA DE VINOS 
Y CEREALES. 
No se admi t en sellos de correos n i de n i n -
g u n a ot ra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda Es -
p a ñ a , y 10 en el ex t ran je ro y U l t r a m a r . 
Pago a d e l a n t a d o . 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y M E R C A N T I L 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIÉ1COLES T SÁBADOS 
OFICINAS: PLAZA. DE ORIENTE, NÚM. 7, SEGUNDO 
ANUNCIOS 
Se reciben en l a A d m i n i s t r a c i ó n del p e r i ó -
dico á precios convencionales. L a CRÓNICA DE 
VINOS Y CEREALES cuenta con m á s de cuatro-
cientos corresponsales, y es el pe r iód ico a g r í -
cola de m a y o r c i r c u l a c i ó n en FIspana, por cu-
yo m o t i v o los fabricantes y vendedores de 
m á q u i n a s , abonos, insecticidas, etc., etc , pue-
den prometerse u n é x i t o satisfactorio de la 
pub l i c idad en l a CRÓNICA. 
P a g o ade l an t ado . 
• 
Año XV. Miércoles 13 de Enero de 1892 NUM. 1464 
Los nuevos aranceles 
Las nuevas tarifas, en lo que se rela-
cionan con los vinos, han sido en general 
recibidas con agrado por el pueblo pro-
ductor. 
Las 160 pesetas señaladas al hectolitro 
de alcohol industrial es reforma viva-
mente sentida y muchas veces reclama-
da, que contribuirá á reconstituir el legí-
timo crédito de nuestros excelentes vinos 
de pasto, aumentará su consumo por la 
dificultad de fabricar los artificiales, y 
contribuirá al desarrollo de la destilería 
vínica; sin contar con el beneficio que 
reportará á la higiene pública, hoy com-
prometida por el uso del amílico. 
Pero para que el triunfo pueda ser com-
pleto, será de rigor que al alcohol indus-
tr ia l que se produzca en el país se le i n -
utilice, á fin de que no se le pueda usar 
en bebida ninguna, ó se le exija fuerte 
impuesto interior dentro de las mismas 
fábricas. No proceder asi, fuera exponer-
se á terrible fracaso. 
También el derecho de 260 pesetas que 
adeudarán los licores, coñacs y demás 
aguardientes compuestos puede contri-
buir á crear en España, además de la fa-
bricación de espíritu de vino, la produc-
tiva industria licorera, porque, excepción 
de Italia, no hay país en Europa tan fa-
vorable como el nuestro para el desarrollo 
de tal industria, por la abundancia, bon-
dad y baratura de las primeras materias 
de que disponemos. 
Pero aunque encontramos muy protec-
tor en general el adeudo de 260 pesetas, 
no es suficiente, sin embargo, tratándose 
de licores finos de alto precio, los cuales 
debieran gravarse con 3 y 5 pesetas bo-
tella en las dos columnas respectivas. 
De todas suertes, no puede regatearse 
al Gobierno el aplauso que merece por 
haber fijado dichas tarifas, que, á no du-
darlo, responden á la natural y justa de-
fensa de nuestra gran riqueza nacional. 
Donde encontramos exceso de celo, es 
en la aplicación de derechos á los vinos 
de pasto, porque 65 y 50 pesetas al hecto-
litro de vino común en la primera y se-
gunda columna del arancel, es adeudo 
exageradísimo, que por lo imposible re-
sulta inocente, ó que á lo más puede con-
ducir á perjudicar las negociaciones que 
se entablen con naciones productoras de 
vino. Si los nuestros resisten sin esfuerzo 
la competencia, y aun triunfan en los 
mercados extranjeros, ¿á qué viene que 
aquí señalemos siete veces más derechos 
que Francia, doble que la prohibicionista 
Inglaterra, y bastante más que la misma 
Holanda? 
Ya que para nadase ha tenido en cuen-
ta la proposición del Duque de Almodó-
var, que á la postre sería en la práctica 
de ningún resultado eficaz, 2 ó 3 pesetas 
á lo más, sería derecho muy suficiente 
para los vinos comunes. 
En cambio, los vinos tintos erabotella-
dos; de clases finas, figuran débilmente 
gravados. Las 80,60 y 62 pesetas hecto-
l i t ro , resultan derechos insignificantes. 
Porque imponer 62 céntimos á cada bote-
lla procedente del Medoc, de Borgoña, 
del Rhin, etc., etc., que alcanzan—si el 
vino es añejo y la marca acreditada—has-
ta el fabuloso precio de 30 pesetas, es 
prescindir del valor de la mercancía y 
conceder franquicias que no deben reser-
varse á los artículos de lujo. El Chateau 
Laffitte, Kattenheimer, Pomard, etc., son 
vinos que se consumen en los grande 
banquetes ó en la mesa del potentado, y 
tras de injusto, resulta ridículo que á tales 
vinos se les señale algunos céntimos por 
cada litro. 
Además, toma vuelo en España la fa-
bricación de vinos de mesa embotellados, 
y bien merece que esta casi naciente i n -
dustria encuentre fuerte aliciente para 
que se desarrolle y propague con la posi-
ble celeridad, en bien del productor y del 
consumidor mismo. Así que, tratándose 
de vinos finos y de alto precio, deberían 
figurar con 2 y 3 pesetas botella en las res-
pectivas columnas. 
Tampoco están bastante gravados los 
vinos espumosos, que resistirían sin es-
fuerzo derechos duplicados á los que se 
les señala, sin que este aumento pudiera 
hacer disminuir sensiblemente el consu-
mo de esta clase de vinos. 
Con tales modificaciones, los nuevos 
aranceles resultarían perfectamente ajus-
tados á las necesidades de la vinicultura 
nacional, y en consonancia con el protec-
cionismo hoy dominante en todas partes. 
Pero 'deberá tenerse muy presente al 
negociar los tratados, sobre todo con 
Francia, que si la mayor ó menor canti-
dad de extracto seco en los vinos depende 
de la composición del suelo, del clima, 
cepaje y procedimiento en la fabricación, 
no deberá ponerse trabas injustificadas 
(como ha venido sucediendo en las Adua-
nas vecinas) porque contengan más ó 
menos cantidad de esta substancia. Y aun 
fuera mejor que se determinara el máxi -
mum ó mínimum de extracto que deberán 
contener los vinos y el "aparato de que 
debe servirse para apreciarlo. 
Tal acuerdo evitaría en lo sucesivo d i -
ferencias y reclamaciones entre ambas 
partes contratantes, y garant izar ía los i n -
tereses de los exportadores. 
NICETO OCHOA. 
7 de Enero de 1892. 














Bouches du Rhóne. 
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Isére 29 020 
Jura 17.261 
Laudes 18 758 
Loir-et-Cher 30.400 
Loire 15.897 
Loire (Haute) 8.120 





Maiue-et-Loire. . . . 45.471 
Marne 14.299 








Pyrénées (Basses).. 19.806 
Pyrénées (Hautes).. 15.772 
Pyrénées (Orient.). 49.640 
Rh6ne 30.050 


































































Totales 1.763.374 30.139.555 
Véase ahora los hectolitros de vino que 
han producido los viñedos de Francia en 



























































































Estación Enotécnica de España 
en Cette 
Sigue con l a misma calma, y casi s in v a r i a -
c ión en los precios, nuestro mercado de vinos. 
A q u í nadie espera alzas n i bajas notables hasta 
que no pase a l g ú n t iempo. Se cree, sin embar-
go, que una vez planteadas las nuevas tarifas, 
los negocios se a n i m a r á n , y los comerciantes 
que han almacenado enormes existencias de 
m e r c a n c í a s , se d e c i d i r á n de una vez á efectuar 
operaciones. 
U n grave contrat iempo en estas c i rcunstan-
cias, que por for tuna no ha durado m á s que 
cuarenta y ocho horas, se ha presentado en los 
primeros d í a s de esta semana, y que si bien no 
es tá resuelto en defini t iva, todo hace preveer 
que t e n d r á , á no tardar, satisfactoria s o l u c i ó n . 
Los trabajadores del puerto, declarados en hue l -
ga, han exig ido 10 francos por j o r n a l de ocho 
horas, y 2 francos por cada hora ex t raord inar ia . 
Para evi tar u n conflicto con la a c u m u l a c i ó n de 
vapores s in descargar, m o m e n t á n e a m e n t e han 
aceptado estas condiciones las casas in t e re -
A ú l t i m a hora, los cargadores del puerto han 
presentado nuevas proposiciones. E n e l caso de 
no ser admit idas , c o n t i n u a r á n trabajando todo 
el d í a de hoy y el domingo, pero el lunes l a 
huelga s e r á general. Las autoridades e s t á n p re -
venidas para r e p r i m i r cualquier acto de v io len-
cia y para garantizar l a l iber tad del trabajo. 
A u m e n t a n las protestas de los u l t ra -p ro tec -
cionistas contra las conciliadoras palabras p r o -
nunciadas en la C á m a r a por el M i n i s t r o de N e -
gocios extranjeros M . Ribo t , y los p r o p ó s i t o s 
que se a t r ibuyen a l Gobierno de estipular u n 
nuevo tratado con E s p a ñ a , s in tener en cuenta 
la tar ifa m í n i m a . Siempre los d is t r i tos v i n í c o -
las del M e d i o d í a han sido los primeros en opo-
nerse á todo arreglo. Su intransigencia, de la 
que e s t á n empapados sus Diputados y Senado-
res, ha de ocasionar m á s de u n disgusto a l G a -
binete. 
E l martes 5 de l actual ce lebró en Montpe l l i e r 
la Sociedad central de A g r i c u l t u r a del H é r a u l t , 
una r e u n i ó n en la que estaban representadas las 
Sociedades a g r í c o l a s del Var , Bocas del R ó d a -
no, Vancluse, Gard, Aude , Pirineos orientales 
y varias del Sudeste, en la que, aparte otros 
acuerdos, se han tomado los siguientes: 
«(Cons iderando que es imposible que nuestro 
Gobierno pueda hoy, por una v í a indirecta , v o l -
ver sobre lo que no pudo obtener de las C á m a -
ras d e s p u é s de larga d i s cus ión : 
>Consideraiido, pr incipalmente para lo re la t i -
vo á los vinos, que l a tasa de 70 c é n t i m o s por 
grado hasta 10°,9 ha sido reconocida como i n -
dispensable para salvar nuestra v in i cu l tu ra na-
cional; que la tasa, como alcohol, impuesta des-
p u é s de l l í m i t e a l cohó l i co expuesto, debe ser 
mantenida si se quiere evitar las falsificaciones 
y el encabezar con productos malsanos como ha 
sucedido estos ú l t i m o s a ñ o s , 
^Nosotros rogamos, pues, que las C á m a r a s 
(1) Tan to en este a ñ o , como en 1855, 1854, 
1853 y 1852, el v i ñ e d o p e r d i ó gran parte del 
f ru to por el oidium. 
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sostengan las decisiones tomadas ya para lo 
relat ivo á tarifas, y que, s i lo que no es posible, 
el Gobierno presentara u n tratado bajo otras 
bases, nuestros representantes no acepten la 
ra t i f icac ión y nieguen su confianza a l M i n i s -
t e r i o . » 
E n la ses ión del Consejo general del H é r a u l t 
( D i p u t a c i ó n p rov inc ia l ] ha habido protestas en 
el mismo sentido. D e s p u é s de larga d i s c u s i ó n , 
en que ha imperado la m á s furiosa intransigen-
cia, M . Qr i f fe , uno de los principales y m á s en-
tusiastas autores de las nuevas tarifas, ha ped i -
do que se votaran las conclusiones puestas a l 
debate, las cuales fueron aceptadas por gran 
m a y o r í a . Estas son, con poca diferencia, las que 
dejamos ya trascritas anteriormente. 
E n la r e u n i ó n provocada por la Sociedad de 
A g r i c u l t u r a de l Gard, que tuvo lugar en Nimes 
el 6 del actual , para protestar contra el proyec-
t o de u n t ra tado de comercio con E s p a ñ a , se ha 
adoptado la orden del d í a que sigue: 
« C o n s i d e r a n d o que los votos del Parlamento 
representan el l í m i t e extremo de los sacrificios 
que se puede imponer la v i n i c u l t u r a nacional, 
protesta m u y e n é r g i c a m e n t e contra toda m o d i -
ficación á la tar i fa m í n i m a votada por la C á -
mara, y pide á los representantes del p a í s rehu-
sen toda ra t i f icac ión á u n tratado establecido 
sobre otras bases, y nieguen su confianza á los 
minis t ros capaces de presentar una t a i contra-
t a c i ó n . » 
Las corrientes son, pues, pesimistas; se cree 
m u y di f íc i l , no obstante los deseos manifestados 
por el Gobierno f rancés , pueda llegarse á un sa-
tisfactorio arreglo para ambas potencias, por 
tenerse casi la absoluta seguridad de que el Go-
bierno s e r í a derrotado por las C á m a r a s al t ratar 
de ratificar los tratados que pudiera haber con-
venido. 
L a i m p o r t a c i ó n de nuestros vinos á este puer-
to desde el 19 de Dic iembre p r ó x i m o panado a l 
31 inclusive ha sido de 144.332 hectolitros de 
ordinarios y 918 de licorosos. 
Los alcoholes industr iales y los azúca res hau 
sufrido una p e q u e ñ a baja. L o s precios de los 
d e m á s productos no han experimentado al tera-
ción desde la semana ú l t i m a . 
Cette 9 de Enero de 1892.—El Direc tor de la 
E s t a c i ó n , Antonio Blavia . 
Correo Agrícola y llercauli! 
(NUESTUAS CARTAS] 
De Andalucía 
Huelva 9 . — H o y merece l a pena de dar á l a 
pub l i c idad la buena not ic ia de haberse ins ta la -
do en esta c iudad una fábr ica de guano, por los 
incuestionables beneficios que ha de reportar á 
la casi arruinada agr icul tura de esta provincia . 
Hace p r ó x i m a m e n t e dos a ñ o s que D . L u i s 
Clauss y D . Bruno Wetz ing , residentes en esta 
capi ta l , montaron dicha fábr ica bajo la r azón 
social « C o m p a ñ í a fer t i l i s ta , fábr ica de abonos 
minerales, H u e l v a » , y de cuya indus t r i a se o b -
tienen abonos de resultados m u y satisfactorios, 
s e g ú n hemos tenido ocas ión de poder observar. 
Con especialidad se elaboran cuatro clases de 
abonos: marca A, para huertas y para toda clase 
de cu l t ivo in tensivo; marca B , preparado espe-
cialmente para v i ñ a s , olivos y d e m á s á rbo le s 
frutales; marca G, para sementeras, y marca H , 
especial para las habas. 
Debido, s i n duda alguna, á la esmerada fa -
br i cac ión de estos abonos, se ve tan favorecida 
l a fábr ica con tantos pedidos, que en la presen-
te temporada apenas quedan existencias, por 
haberse vendido ya casi toda la p r o d u c c i ó n . 
Natura lmente , se explica la demanda de este 
abono ar t i f i c ia l , por aquello de que, «sin abono 
no hay verdadera a g r i c u l t u r a » ; pues como las 
tierras de labor producen poco, en r a z ó n á que 
las materias ferti l izantes se han ido agotando 
con las cosechas producidas, y las devuelve 
cumpl idamente dicho guano, de a q u í resulta el 
crecido consumo que t ienen los abonos minera -
les, por la g r a n d í s i m a ventaja que ofrecen á 
todo ag r i cu l to r que los emplea. 
En e l campo de ensayos, situado al lado de la 
fábr ica , hemos tenido la sa t i s facc ión de obser-
var los efectos producidos por el abono de la 
marca A, el cual se e m p l e ó r o d á n d o l o en m u y 
p e q u e ñ a s cantidades d e s p u é s de nacido el t r i -
go; el resultado es tan completo, que l lama la 
a t e n c i ó n hasta de las personas peritas en este 
asunto. 
E l efecto producido en las v i ñ a s por el abono 
de la marca B , como nos aseguran, es i g u a l -
mente m u y satisfactorio, y es su mejor reco-
m e n d a c i ó n el crecido consumo que de él se hace 
en los pueblos de esta provincia . 
Por t a l m o t i v o , felicitamos á los propietarios 
de la f áb r i ca por los bri l lantes resultados de su 
industr ia , y les deseamos mucha prosperidad 
como premio del trabajo. 
E l mov imien to de e x p o r t a c i ó n de vinos que 
hay en este puerto, es de considerable i rapor -
taucia. L a v í a férrea de esta c iudad á Sevi l la 
se halla continuamente ocupada con una m á -
quina y mater ia l necesario, t ransportando p i -
pas de v ino de las estaciones m á s inmediatas á 
este puerto, y desde és te , o t ra m á q u i n a de l a 
v í a de las obras del puerto, las traslada a l mue-
l l e de hier ro , y con potentes g r ú a s las depositan 
en los vapores que se ha l lan atracados a l expre-
sado muel le ; pero á pesar de esta ac t iv idad, no 
se cree posible que pueda embarcarse en todo e l 
mes actual el v ino que a ú n queda en esta p r o -
v inc ia . 
S i n embargo de todo, los compradores de v i -
nos no cesan de hacer operaciones, y lo pagan 
en el Condado de Nieb la á 9,50 y 10 rs. los 18 
l i t ros , l o cual hace sospechar que se abrigan 
esperanzas de que haya u n arreglo entre Espa-
ñ a y Francia , prorrogando los tratados por tres 
ó cuatro meses m á s . 
Las sementeras siguen en esta p rov inc ia con 
m u y buen aspecto, y de abonar el t iempo como 
hasta a q u í , o b t e n d r á n los agricultores a b u n -
dante cosecha de cereales y semillas. Por esta 
r a z ó n los precios de los cereales no han tenido 
v a r i a c i ó n alguna desde el mes de Nov iembre 
ú l t i m o . — i 4 . T. 
#*« Montero (Córdoba ) 1.0.—Se c ó g e m e n o s 
aceituna de lo que se pensaba, y resulta cara la 
reco lecc ión . Como el estado del f ru to es exce-
lente, r inde mucho aceite y de buena cal idad. 
El nuevo se cotiza á 35 rs. arroba, y el vie jo á 
37, estando encalmadas las ventas. 
Buenos los sembrados.—j57 Correspotisal. 
«*• Aguilar de la Frontera ( C ó r d o b a ) 9.— 
E l o t o ñ o , lo mismo que los pocos d í a s que l l e -
vamos de inv ie rno , en nada se parecen hasta 
hoy al pasado a ñ o de 90 á 91. El del p r e s e n t é , 
91 á 92, es bastante templado y h ú m e d o , por 
cuya causa abundan los pastos y las sementeras 
e s t á n inmejorables, lo mismo las tempranas que 
las t a r d í a s . 
L a cosecha de aceituna, aunque escasa, da 
buenos aceites por lo saludable del f ru to , y en 
mayor cantidad que el pasado a ñ o . 
E n los nuevos vinos, cuya cosecha ha sido 
mediana, hay fundadas esperanzas de que s e r á n 
de buena cal idad, dadas las buenas condiciones 
en que se hizo la vend imia . 
H e a q u í los precios de las diferentes produc-
ciones en esta plaza: Acei te fresco, á 34 reales 
arroba; í d e m añe jo , á 38^100 nuevo, de 17 á 
20; í d e m a ñ e j o , de 28 á 60, s e g ú n clase; aguar-
diente anisado, de 48 á 60; vinagre, á 10; t r i go , 
de 39 á 41 rs . fanega; cebada, á 25; e scaña , á 19; 
habas, á 32; a n í s verde, á 100. 
L a demanda en todos los anteriores a r t í c u l o s 
es bastante escasa, especialmente en los cerea-
les, que se encuentra concretada al consumo de 
la local idad.—.!/ . L . G . 
De Aragón 
Ainzón (Zaragoza) 10.—Las abundantes l l u -
vias de este inv ie rno hau sido causa de que l a 
sementera se haya hecho en t an buenas c o n d i -
ciones como no se ha hecho nunca. De a q u í , y 
del t i empo inmejorable que disfrutamos, que 
podamos prometernos, á poco que asista e l 
t iempo, una buena cosecha de cereales y aun 
de vinos. 
L a demanda de és tos ha decrecido a l g ú n t a n -
t o , debido s in duda á la falta mater ia l de t i e m -
po para trasladarlo á Franc ia antes de 1.° de 
Febrero. 
Quedan t o d a v í a 8 ó 9.000 alqueces de exis-
tencias, que se cotizan de 21 á 24 pesetas a l -
quez .—J. A . O. 
De Castilla la Nueva 
La Solana (Ciudad Real) 9.—La cosecha de 
aceituna es e scas í s ima en esta comarca, y en 
cambio el estado de los campos es el m á s d e l i -
cioso que puede darse; s i no hay contratiempos, 
la cosecha de cereales s e r á abundante. Los o l i -
vos se helaron el a ñ o pasado, y de hay que su 
p r o d u c c i ó n sea nu la en el presente. 
Precios: Candeal, á 48 rs. fanega; cebada, de 
22 á 23; cominos, á 50; v ino , á 10 arroba el t i n -
to y á 9 el blanco; aguardiente de 27°, á 38; 
aceite, á 42; a z a f r á n , á 26 pesetas la l i b r a . — 
R . L . C . 
#*# Daimiel (Ciudad Real) 10.—A c o n t i -
n u a c i ó n los precios corrientes en esta plaza: 
Candeal, á 46 rs. fanega; j e j a r , á 43; centeno, 
á 32; cebada, á 21; panizo, á 30; a n í s , á 100; 
v i n o , de 8 á 9 arroba el t i n t o y á 7 el blanco; 
aguardiente, á 40; aceite, á 48; queso, á 80; lana, 
á 48; patatas, á 70 c é n t i m o s . — E l Corresponsal. 
»% Herencia (Ciudad Real) 9.—El t i empo 
viene siendo inmejorable para el campo, si bien 
ha l l ov ido tanto que no pueden hacerse las l a -
bores, y los pobres braceros no ganan n i u n j o r -
n a l ; a s í es que el M u n i c i p i o y la Jun ta fon ta -
nera se ven precisados á darles t rabajo para que 
siquiera tengan para pan; se les da 4 rs. de 
j o r n a l . 
Los nuevos vinos son superiores, tanto por el 
color como por su riqueza a l cohó l i ca , siendo 
considerables las existencias. L o malo es que no 
acuden compradores, y uno solo que ha venido 
ha adqu i r ido dos vagones á precios ruinosos 
para el propie tar io , á 7,50 y 8 rs. la arroba de 
16 l i t ros . Los deseos de vender son grandes. 
Con v iva a l eg r í a se hau recibido a q u í las nue-
vas tarifas de los alcoholes, las cuales s e r á n 
aplicadas desde 1.° de Febrero p r ó x i m o . 
Precias: Candeal, á 49 rs. fanega; j e ja r , á 45; 
t i tos , á 50; centeno, á 34; cebada, á 25; avena, 
á 24; aceite, de 40 á 42 la arroba; v ino t i n t o , á 
7,50 y 8; aguardiente anisado de 27°, á 39; p a -
tatas, á 3,20.—/. G. 
#% Puebla de Montalbán (Toledo) 10.— 
Y a hemos terminado la recolección de la acei tu-
na, y aun cuando se ha cogido m á s de lo que se 
esperaba, el rendimiento resulta m u y escaso; 
pero lo que m á s sentimos es la p a r a l i z a c i ó n en 
el mercado del l í q u i d o o le í f e ro , que consti tuye 
la pr incipal fuente de nuestros ingresos, s in que 
nos demos cuenta de este f e n ó m e n o , por cuanto 
en todas partes se recolecta menos que otros 
anos. 
Los campos de cereales prometen una a b u n -
dante cosecha. 
Los precios del mercado son los siguientes: 
T r i g o , de 12 á 12,50 pesetas l a fanega; cebada, 
de 7 á 7,50; v ino , á 2,50 pesetas arroba el t i n t o 
y á 2 el blanco; aceite, á 12 y 12,50 pesetas los 
11,50 k i los el v ie jo , y á 10 y 10,50 el nuevo, a l 
d e t a l l . — ^ / Gorresponsal. 
•*» Cogolludo (Guadalajara) 11.—Tan cor-
ta es l a cosecha de aceituna, que la m i t a d de 
los molinos no p o d r á n funcionar y otros t raba-
j a n sólo j a ra el Estado, como el m í o , que por 
una t r is te prensa t e n d r á que pagar a l fisco 20 
reales diarios. S i n embargo, t e n d r é que abr i r l e , 
pues de lo contrar io, ¿qué he de hacer del poco 
f ru to recolectado? E n estos calamitosos a ñ o s 
d e b e r í a el Gobierno imponer las cuotas por d í a s 
ó por meses. E l a ñ o pasado m o l i ó m i m o l i n o 30 
fanegas de aceituna, y tuve que pagar de con-
t r i b u c i ó n 372 reales. 
Precios: Tr igo , á 43 rs. fanega; cebada, á 28; 
centeno, á 29; aceite, á 50 rs. l a arroba.—iV^. 
»% Brihuega (Guadalajara) 11.—Los pre-
cios de los cereales se sostienen, por m á s que ios 
sembrados prometen mucho; e l aceite y el v ino 
han descendido. 
H e a q u í la co t izac ión : T r i g o , á 42 y 40 reales 
fanega; cebada, á 26; avena, á 19; aceite, á 44 
reales l a arroba; v i n o , á 6.—Uü Subscriptor. 
De Castilla la Vieja 
La Aguilera lBurgos) 10.—Sufrimos c o m -
pleta pa r a l i z ac ión en la venta de vinos , pues 
ú n i c a m e n t e uno ó dos carros en semana suelen 
hacer u n viaje á 6 rs. c á n t a r a , á cuyo precio, s i 
se presentasen compradores, se c e d e r í a n muchas 
cubas, por hacer falta dinero a l agr icul tor para 
empezar la faena de v i ñ a s y aproximarse el pago 
del tercer t r imestre de c o n t r i b u c i ó n , consumos 
y otras gabelas que sobre él pesan, v iv iendo con 
miseria y pensando siempre en ahorrar para su-
fragar tanto impuesto, que de a ñ o en a ñ o se a u -
mentan, hasta que llegue el d í a de no poder 
atender á su subsistencia, á no ser que a l g ú n 
misericordioso remedie los males que le a f l i -
gen.—iV. Hf. 
»** La Nava del Rey (Val ladol id) 11.— 
Con u n t iempo h ú m e d o y templado, con excep-
c ión de m u y contados d í a s , los sembrados pre-
sentan magn í f i co aspecto y las operaciones a g r í -
colas avanzan cuanto se desea. 
E n e l v i ñ e d o se observa el f e n ó m e n o de ha -
berse ennegrecido la l eña , lo cual acusa el des-
arrol lo de alguna p a r á s i t a , favorecido por las 
condiciones a tmos fé r i cas . 
E l aspecto del mercado es de ext raordinar ia 
a n i m a c i ó n en los negocios sobre granos, con me-
j o r a de precios y de una no m u y act iva deman-
da de caldos, aunque no por eso deje de hacerse 
regular ex t r acc ión . 
Los precios que r igen son: T r i g o , de 47 á 47,50 
reales las 94 l ibras ; cebada, de 30 á 31; a lgarro-
bas, á 34; garbanzos, con m u y cortas exis ten-
cias, de 130 á 180 rs . fanega. 
V i n o t in to , á 12 rs . ; blanco nuevo, á 9; í d e m 
a ñ e j o , de 21 á 22; í d e m terciado, de 24 á 30; 
í d e m vie jo , de 80 á 300; vinagre, de 12 á 14 rea-
les c á n t a r o . — / . A . 
»*» A r é v a l o ( A v i l a ) n . — P o r part idas se 
han contratado en los ú l t i m o s d í a s varios vago-
nes de t r i g o , de 47,50 á 48 rs. las 94 l ibras . Las 
expediciones de dicho grano en la semana han 
sido de 30 vagones. 
A l deta l l se ha pagado como s igue: T r i g o , 
de 47 á 48 rs. las 94 l ibras; centeno, á 34; ceba-
da, á 27; algarrobas, á 33; garbanzos, á 170,130 
y 100.—^ Corresponsal. 
m*m La Seca (Val ladol id) 11.—El mercado 
de vinos es tá animado, h a b i é n d o s e exportado 
en la ú l t i m a semana 14 vagones de blanco nue-
vo, á los precios de 9 á 9,50" rs. él c á n t a r o , y 
dos de t i n t o , t a m b i é n nueVó, á 10,50. 
Es de creer prosigan las ventas, pues hay de-
seos de realizar y los precios son arreglados, a s í 
como m u y buenas las clases. 
Precios de otros a r t í c u l o s : T r i g o , de 47 á 48 
reales las 94 l ibras; centeno, á 35; cebada, á 28; 
algarrobas, á 32; garbanzos, á 180, 140 y 90; 
harinas, á 17, 16 y 14 rs. la arroba, por p r i m e -
ras, segundas y terceras clases respectivamente. 
B l Corresponsal. 
• % Ríoseco (Val ladol id) 11 .—Al de ta l l se 
ha cotizado hoy el t r i go á 46 rs. las 94 l ibras. 
Por partidas se ofrece á 47, pero sólo pagan 
á 46. 
T iempo de l l u v i a s . — E l Corresponsal. 
»*» Medina del Campo (Val ladol id) 10.— 
M u y solicitado el t r igo y pocas entradas, ha -
b i é n d o s e pagado en partidas á 49,25 y 49,50 
reales las 94 l ibras sobre v a g ó n . E n el mercado 
se ha cotizado a l de ta l l de 47,25 á 47,75 reales. 
Los d e m á s granos como sigue: Centeno, á 
35,50 rs. fanega; cebada, á 28,25; algarrobas, de 
32,50 á 33,25; garbanzos, á 180, 140 y 100, se-
g ú n la clase. 
E n la ú l t i m a semana se han expedido por 
esta es t ac ión 58 wagones de t r igo , casi todos 
para C a t a l u ñ a . 
Los cerdos cebados se pagan de 51 á 53 rea-
les la arroba, en v i v o . 
Los vinos nuevos, á 12 rs. c á n t a r o los t in tos 
y de 10 á 10,50 los] blancos.—J£¿ Corresponsal. 
»% Briviesca (Burgos) 9.—En el mercado 
de ayer han regido los siguientes precios: T r i -
gos, de 47 á 48,50 rs. fanega; centeno, á 35; ce-
bada, á 23; avena, [á 20; yeros, á 38; habas, á 
36; harinas, á l 5 , 1 4 y l 2 l a arroba. 
F i r m e el mercado, buenos los campos, y t i e m -
po de nieves y h i e l o s . — E l Corresponsal. 
,** Valeria la Buena (Va l lado l id ) 10.— 
Para l izad í i s las ventas de v ino y poca ac t iv idad 
en los negocios de tr igos. T iempo m u y fr ío y 
de nieves. 
Precios: V i n o t i n to nuevo, á 7,50 rs. c á n t a r o , 
con mucha oferta y ninguna demanda; t r i go , á 
47,25 rs. fanega; centeno, á 34; cebada, á 26; 
avena, á 1 9 . — E l Corresponsal. 
«*» Pozáldez ( V a l l a d o l i d ) 11 . —Se han 
vendido 4.0u0 c á n t a r o s de v ino á los s igu ien-
tes precios: Blanco, á 12 rs, el a ñ e j o y á 9 el 
nuevo; t i n t o de la ú l t i m a cosecha, á 10. 
Tr igo , de 47,25 á 48 rs. las 94 l ibras; cente-
no, á 35; cebada, á 28; algarrobas, á 32; h a r i -
nas, á 17, 16 y 14 l a arroba, s e g ú n la clase.— 
E l Corresponsal. 
De Cataluña 
Villalonga del Campo (Tarragona) 10.— 
Acabada la siembra de cereales con buenas con-
diciones de humedad y temperatura, es inmejo-
rable el estado de los campos. 
Siguen la recolección de aceituna y elabora-
c ión de aceite, con rendimientos menores de los 
que c r e í amos . 
L a cosecha de vinos fué corta y de malas con-
diciones por las enfermedades c r i p t o g á m i c a s . 
Precios: T r i g o , de 16 á 17 pesetas la cuartera 
de 70 l i t ros ; cebada, de 9 á 10 í d e m ; m a í z , á 10 
í d e m ; j u d í a s , á 18 í d e m ; algarrobas, de 26 á 23 
reales el q u i n t a l de 41,60 k i los ; aceite, á 13 rea-
les el c u a r t á n de 4,13 l i t r o s . — ^ Gorresponsal. 
De Extremadura 
Monterrubio (Badajoz) 10.—El t i empo bue-
no, d e s p u é s de haberle tenido nebuloso é i n m e -
jorable; hoy es tá claro, con escarchas grandes, 
pero poco perniciosas. 
De la p r o d u c c i ó n del aceite ya le dije que, á 
pesar de haberse c a í d o alguna aceituna, m e j o r ó 
mucho por el bonancible temporal , y hoy, que 
e s t á n funcionando las prensas, se sabe que en 
este pueblo se hau cogido unas 5.000 fanegas 
de aceituna, de las que se o b t e n d r á n sobre 5.300 
arrobas de aceite. Para el consumo del pueblo 
se n e c e s i t a r á n unas 4,000, y por consiguiente 
p o d r á n exportarse 1.300. H o y se cotiza á 46 
reales arroba, con tendencia á l a baja. Como 
hay muchos olivares j ó v e n e s , pronto se t r i p l i -
c a r á a q u í dicha p r o d u c c i ó n . 
Los vinos s in demanda, por m á s que son po-
cos los que pueden exportarse; los m á s se c o n -
sumen en el pueblo; su precio para los i n m e -
diatos 35 á 40 reales arroba. 
Los campos buenos. Los t r igos se cotizan de 
43 á 44 reales fanega de 100 libras; cebada, 22; 
avena, centeno y garbanzos, sin existencias. 
Los cerdos concluidos á los precios de 40 á 
42 reales arroba; l echónos hay algunos d ispo-
nibles. 
Lanas no h a b r á hasta el p r ó x i m o corte, que 
se rá en el mes de Mayo. 
Los trabajos de los jornaleros en aumento, 
tanto en las v i ñ a s como en los t r igos y labores 
de garbanzos, poda de la v i d y o l i v o s . — P . M . 
#% Herrera del Duque (Badajoz) 9 . - L a 
cosecha de aceite es este uño m u y escasa en la 
generalidad de los pueblos de esta comarca. D i -
cho caldo se cotiza a q u í á 12 pesetas la arroba. 
E l t r i g o se paga á 34 reales fanega y la ceba-
da á 24.—/*. R . 
Badajoz 9.—Precios de los cereales en 
esta capital : T r i g o , de 40 á 41 rs. la fanega, se-
g ú n la clase; cebada, de 20 á 22; avena, de 14 á 
1 6 . — R . E . 
»% Aldeanueva del Camino (Cáceres) 9.— 
E l ganado de cerda se cotiza como sigue en 
este mercado: Cerdos de 9 á 12 arrobas de peso, 
á 57 rs. una; í d e m de 7 á 8, á 44. 
E l t r igo á 42 rs. fanega de 96 l ibras; cebada, 
á 34 i d . los 55,05 l i t r ü s ; v ino , á 13 los 16 l i t r o s ; 
aguardientes, i 40; aceite, á 64!; p imien to de 
pr imera , á 78 arroba; í d e m flor, á 48; í d e m de 
segunda, á 38. 
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Los garbanzos gordos á 120 rs. fanega, y las 
j u d í a s á 60. 
Tiempo m u y fr ío , de grandes hielos y h ú m e 
do. E l trancazo haciendo v í c t i m a s . 
L a reforma arancelaria b ien recibida por los 
alcoholes extranjeros. 
Se desea rebaja en el impuesto de consumos 
sobre el v ino y se extienda l a e n s e ñ a n z a de bo-
degueros. D e b e r í a encargarse á los maestros de 
pr imera enseuauza la propaganda de los buenos 
m é t o d o s de e l aborac ión de vinos , l a que p o d r í a 
hacerse en conferencias p ú b l i c a s los d í a s fes-
t ivos . 
Las e c o n o m í a s en los gastos se imponen; s i no 
se hacen, perecemos.—El Corresponsal. 
De Navarra 
Obanos 9.—Hasta la fecha no puede ser m á s 
favorable el inv ie rno para l a agr icul tura ; a s í es 
que la sementera se desarrolla con toda regu la -
r i d a d y como pocas veces se ha visto. E l aspee 
to del campo es bueno en general. 
Las labores adelantan por no haberse p e r d i -
do apenas un d í a de trabajo, ganando los j o r -
naleros 7 rs. y el v i n o . 
C o n t i n ú a a l g ú n tanto encalmada la saca de 
vinos en esta bodega; sólo se contrataron el mes 
pasado tres ó cuatro par t idas . 
Los precios que hoy r igen , con tendencia a l 
alza, son los siguientes: v inos viejos, de 10 á 
10,50 rs . c á n t a r o ; í d e m nuevos, á 8; aguardien-
te, á 10 sin demanda; anisado, de 20 á 70; t r igo , 
á 23 robo.—C. A . 
#*# Cascante 10.—Toca á su t é r m i n o la re-
colección de la o l iva , y como le dec ía en m i an-
ter ior , este a ñ o ha sido m u y corta; pero las p l a n -
tas quedan dispuestas para p roduc i r mucho en 
el p r ó x i m o a ñ o en la mayor parte de estos o l i -
vares, porque el t iempo no puede mejorarse. 
A h o r a se ocupan los peones en plantar y des-
cular las cepas, y t e rmina r l a poda de la v i ñ a . 
L a venta de vinos es tá algo m á s animada; es-
tos d í a s se han ajustado unos 12.000 decalitros, 
á los precios de 7 y 7,50 r s . 
Los d e m á s a r t í c u l o s siguen s in v a r i a c i ó n de 
precios. ; 
Los sementeros, tanto en la huerta como en 
el monte, cosa inmejorable , y el t iempo p r o -
penso á nieves ó l l u v i a s . — F . Y . 
* * » A z a g r a 9 .—Los sembrados e s t á n en 
buen estado por el t iempo magn í f i co que a q u í 
hace. Se ha dado p r inc ip io á las labores de las 
v i ñ a s , podando y preparando para estercolar; 
algunos e s t án abriendo los hoyos para plantar . 
Los precios de los cereales son los mismos 
que a n o t é en m i carta anter ior , con m u y peque-
ñ a s variantes. Los del v ino fluctúan entre 8 y 
8,75 rs. c á n t a r o (11.77 l i t r o s ) , pero las compras 
se hacen en m u y p e q u e ñ a cantidad. Unicamen-
te el Sr. Suso, de Burgos, ha comprado unos 
4.000 c á n t a r o s , que ha pagado á 8 rs . ; só lo una 
bodega de unos 1.000 c á n t a r o s se ha cotizado á 
8,75. Esto de vinos nuevos. De vinos de l a co-
secha anter ior so han sacado sobre 3.000 c á n t a -
ros, que se han pagado á 8, 8,50 y 9 rs. 
A q u í sucede una cosa m u y par t icular . M i e n -
tras de otros puntos, nos dicen todos los d í a s , 
e s t án sacando grandes part idas de vinos, á este 
pueblo no se acerca nadie á comprar, y eso que 
hay bastante cantidad, buenas clases y deseos 
de vender, por cuya r a z ó n se c o m p r a r í a á u n 
precio arreglado. 
E n otros anos, á la r a í z de la reco lecc ión , ve -
n í a n á buscar nuestros vinos y se los llevaban 
en seguida; y en este a ñ o , que pa rec í a regular 
hubieran comprado casi todo, nadie se acerca. 
N o sabemos á q u é a t r i b u i r esta p a r a l i z a c i ó n 
en este pueblo, habiendo t an buenas clases este 
a ñ o y siendo el precio re la t ivamente barato — 
P . G . 
*** Puen te l a R e i n a 9 .—El t i empo cont i -
n ú a seco y bastante templado, y los jornaleros 
se emplean en las v iñas , ganando 9 rs. diar ios . 
Esta bodega es t á a n i m a d í s i m a . Duran t e el 
pasado Diciembre y los d í a s transcurridos este 
a ñ o , se han vendido m á s de 42.000 c á n t a r o s de 
v ino . S in embargo, l a oferta no cesa y hay en 
venta fuertes partidas de nuevo y vie jo , que se 
cotizan de*7,50 á 8 y de 9,50 á 10,50 respecti-
v a m e n t e . — ^ Corresponsal. 
Da las Riojas 
' R o d e z n o (Logroño) 10.—Apenas empezada 
la c a m p a ñ a v in í co l a en este pueblo, puede dar-
se ya por terminada, á causa de la casi absoluta 
p a r a l i z a c i ó n de las compras. 
A 20.138 c á n t a r a s se reduce todo lo vendido 
hasta la fecha, á los precios de 8, 9 y 10 rs. 
Puedo registrar a d e m á s 8.000 c á n t a r a s , cedi-
das por l a s e ñ o r a v i u d a de Corcuera, para en -
vejecer, a l precio superior que se vende en esta 
bodega durante el ano, y dos t inas á 13 rs., de 
la cosecha que tiene en l a colonia de Santa Ger-
t rud i s , D . Beni to del Campo. 
L a poda adelantada, y los sembrados presen-
tan buen aspecto.—L. A. 
»*» O l l a u r i (Log roñ o ) 10.—Desde m i ú l t i -
ma carta, en la que le part ic ipaba el v ino afo-
rado y las 26.000 c á n t a r a s vendidas hasta aque-
l la fecha, han seguido las operaciones, e l e v á n -
dose en j u n t o las ventas de v ino nuevo á 40.000 
c á n t a r a s . 
De las 14.000 contratadas d e s p u é s de m i an -
ter ior correspondencia, 6.000 de yeso se han 
cotizado á 10 rs . una, y las 8.000 restantes, s in 
enyesar, á 10,75. 
Las 40.000 c á n t a r a s han sido ya expedidas, y 
las ventas se han paralizado por completo. 
H a b r á que tener paciencia y esperar á ver si 
se prorroga ó no el t ra tado con Francia, ó se 
ajusta uno nuevo beneficioso para los vinos es-
paño les .—Z?. O- de V. 
#*# Cuzcurrita (Logroño) 8. —Desde las 
dos de la tarde nieva bastante, cuyo temporal 
sigue á esta hora (ocho de la noche). 
Se observa a q u í m u y poco movimiento en la 
c o n t r a t a c i ó n de v ino ; ayer se cargaron dos ca-
rros de clarete nuevo, de m u y buena clase por 
cierto, a l bajo precio de 8,50 rs. la c á n t a r a (16,04 
l i t ro s ) . 
Se e s t á recolectando l a aceituna, p r o d u c c i ó n 
de escasa impor tanc ia en este t é r m i n o por el 
corto n ú m e r o de o l ivos .—El Corresponsal. 
N O T Í C I A S 
E l Sr. Presidente de l Consejo de Minis t ros ha 
declarado anteayer en el Senado que el déficit 
de los 14 ú l t i m o s a ñ o s se eleva á 64 millones 
de pesetas en cada uno de ellos, por t é r m i n o 
medio. D e manera que en ese p e r í o d o se han 
gastado 896 mil lones de pesetas m á s de lo re -
caudado, sin contar los intereses de esa enor-
m í s i m a deuda flotante. 
¡ B u e n a , pero buena, viene siendo la admin is -
t r a c i ó n de conservadores y fusionistas! 
Y lo peor es que no t ra tan de corregirse, pues 
nada p r á c t i c o hacen para atenuar en algo s i -
quiera las hondas lesiones que han infer ido a l 
p a í s con una contumacia inconcebible. 
¡Ter r ib le es la responsabil idad en que han 
incu r r ido fusionistas y conservadores! 
E l proyecto de ley sobre p r ó r r o g a de los t r a -
tados de comercio l e í d o anteayer en el C o n -
greso, contiene los tres siguientes a r t í cu lo s : 
<1.0 Se autoriza a l Gobierno para prorrogar 
hasta 30 de Jun io p r ó x i m o inmediato los t ra ta-
dos de comercio que te rminan en 1.° de Febre-
ro , y para concertar por el mismo t iempo con-
venios comerciales in te r inos que den suficiente 
plazos á nuevas negociaciones. 
2. ° Quedan exceptuados de esta a u t o r i z a c i ó n 
los aguardientes y alcoholes extranjeros, que 
d e v e n g a r á n los derechos s e ñ a l a d o s en el A r a n -
cel publicado e l 1.° de Enero corriente. 
3. ° E l Gobierno d a r á cuenta á las Cortes del 
uso que haga de esta a u t o r i z a c i ó n . » 
Como ven nuestros lectores, los aguardientes 
y alcoholes extranjeros quedan exceptuados de 
la a u t o r i z a c i ó n que sol ici ta el Gobierno, y en su 
consecuencia no se r e b a j a r á n los derechos fija-
dos para dichos a r t í c u l o s en el nuevo Arancel , 
que s e r á aplicado desde el d í a 1.° de Febrero 
p r ó x i m o . 
H a n sido detenidos en Barcelona dos i n d i v i -
duos que se dedicaban á la falsificación del ver-
m o u t h , h a b i é n d o s e l e s ocupado varios toneles, 
cajas, botellas, e t iquetas , c á p s u l a s , tapones y 
moldes de todas clases para falsificar los m a r -
chamos, j u n t o con una considerable cantidad 
de l í q u i d o s y drogas para dar l a fuerza y color 
del vermouth l e g í t i m o a l que a q u é l l o s fabrica-
ban. Dichos i ta l ianos fueron conducidos a l G o -
bierno de prov inc ia , a s í como todos los objetos 
destinados á l a fals i f icación. 
E n v i r t u d de dos mociones del i lus t rado D i -
putado Sr. Ceci l ia , ha acordado la C o m i s i ó n 
p rov inc ia l de Burgos elevar las dos siguientes 
exposiciones: 
Una al M i n i s t r o de Hacienda, á fin de que 
se sirva promover las disposiciones l eg i s la t i -
vas conducentes a l desenvolvimiento del con-
sumo in t e r io r del v i n o , entre las cuales l a m á s 
eficaz é impor tan te es la de reducir el exor-
b i tan te impuesto que gravi ta sobre el m i s -
mo, especialmente en las ciudades populosas, 
cuyos habitantes se ven hoy privados, en su 
mayor n ú m e r o , de emplear en su a l i m e n t a c i ó n 
u n producto t an impor tante para la v ida . 
Y l a otra a l M i n i s t r o de Fomento, a l objeto 
de que se sirva adoptar , en v i r t u d de sus a t r i -
buciones legales, con l a brevedad que exige el 
caso, las determinaciones que considere opor-
tunas para que l a empresa de los ferrocarriles 
de l N o r t e proporcione desde luego á los pue-
blos de las provincias de Cíis t i l la la Vieja los 
medios e c o n ó m i c o s y expeditos de que d i s f r u -
t a n por tarifas especiales los que hacen el t r á -
fico por la v í a de M a d r i d á I r ú n , para que pue-
dan t ransportar sus vinos por la que desde 
Venta de B a ñ o s t e rmina en Santander, con el 
fin desque puedan conducir d icho a r t í c u l o por 
transportes m a r í t i m o s desde el expresado puer-
t o á los de l a n a c i ó n francesa. 
Ambas pretensiones son justas y necesarias, 
y buena fa l ta hace que las d e m á s Diputaciones 
provinciales p idan igualmente a l Gobierno l a 
s u p r e s i ó n de l impues to de consumos sobre e l 
v i n o , ó cuando menos, una gran rebaja de las 
escandalosas tarifas vigentes. 
E n la mayor parte de las comarcas de E x t r e -
madura resulta la cosecha de aceite m á s escasa 
de lo que se s u p o n í a . 
L a clase, en cambio, es m u y buena. 
T e l e g r a f í a n de Melbourne que el C o m i t é de 
defensa contra la filoxera, establecido en aque-
l l a c iudad australiana, declara oficialmente ha -
ber destruido por completo aquella plaga en t o -
das las comarcas v i t í co l a s de la provincia de 
Vic to r i a , y pretende a d e m á s que és te ha sido 
el p r imer p a í s del mundo que ha logrado u n 
verdadero t r i u n f o contra tan te r r ib le plaga. 
L a C á m a r a de Comercio de Londres es tá ges-
t ionando cerca del Min i s t e r io de U l t r a m a r la 
a u t o r i z a c i ó n y recursos consiguientes para cele-
brar en Londres una E x p o s i c i ó n de tabacos es-
p a ñ o l a . 
E n Mollerusa (Lé r ida ) se ha celebrado una 
r e u n i ó n magna de propietarios de la local idad, 
a c o r d á n d o s e por u n a n i m i d a d ingresar en la C á -
mara A g r í c o l a de M a l d á , para coadyuvar por 
todos los medios a l logro de los p a t r i ó t i c o s fines 
que persigue. 
S e g ú n afirma L e Temps, el Gobierno e s p a ñ o l 
h a b í a ofrecido al de Francia la ap l i c ac ión r e c í -
proca de las tarifas m í n i m a s para las relaciones 
comerciales entre ambos pa í ses , pero que á esto 
se n e g ó e l Gobierno f rancés , considerando la 
ta r i fa m í n i m a e s p a ñ o l a como realmente p r o h i -
b i t i v a . A ñ a d e , que entonces E s p a ñ a ofreció 
hacer reducciones r ec íp roca s en las respectivas 
tarifas m í n i m a s , pero que á ello se ha negado 
igualmente F ranc ia . 
E n vis ta de dicha a c t i t u d , i g n ó r a s e a ú n á 
q u é s o l u c i ó n p o d r á llegarse para imped i r la rup -
tu ra de relaciones comerciales que s o b r e v e n d r á 
el d í a 1.° de Febrero. 
E l D í a , en u n a r t í c u l o que publ ica t i t u l ado 
« C i e n t o diez Coroneles que no hacen fa l t a» , 
dice, entre otras cosas, lo siguiente: 
« E n Francia , n a c i ó n que bajo el p u n t o de 
v i s ta m i l i t a r no admite c o m p a r a c i ó n con Es -
p a ñ a , hay u n Coronel como jefe superior en el 
personal, encargado de reclutar 204.000 h o m -
bres anuales; y nosotros, para hacer las mismas 
operaciones y reclutar, t i rando por lo largo, 
102.000 hombres anuales, tenemos ciento once 
Corone l e s .» 
¿ P u e s no dice el Gobierno que no sabe c ó m o 
hacer economías^ 
Practicada la l i q u i d a c i ó n de los gastos r e a l i -
zados para la E x p o s i c i ó n v i t i - v i n í c o l a de C a r i -
ñ e n a , ha resultado u n to ta l de pesetas 10.177,50. 
Estos han sido cubiertos con l a s u b v e n c i ó n de 
pesetas 4.000 concedida por el M i n i s t e r i o de 
Fomento; con l a de pesetas 1.000 otorgada por 
la E x c e l e n t í s i m a D i p u t a c i ó n p rov inc ia l ; el d o -
nat ivo de otras 1.000 pesetas de la Empresa del 
f e r roca r r i l ; l a suma de 4.599,90 pesetas con 
que cont r ibuyeron !los pueblos, y pesetas 465 
productos de entradas á la E x p o s i c i ó n . 
E n j u n t o , los ingresos ascendieron á pesetas 
11.064,90, quedando, por t an to , u n sobrante da 
pesetas 887,40 á reintegrar proporcioualmente 
á los pueblos. 
Durante el pasado mes de Diciembre se i m -
por taron en Barcelona las part idas siguientes en 
pabe l lón extranjero: 
De Rusia, 937.712 k i logramos, y de R u m a -
n i a , 4.331.932. 
T o t a l , 5.269.644 k i logramos. 
S e g ú n E l Día, hay en E s p a ñ a : 
Mujeres 
N i ñ o s 
Ancianos 
Fuerza armada 
A d m i n i s t r a c i ó n : los que la s i rven 
actualmente; los que l a s i rv ieron 
y esperan cobrar otra vez del pre-
supuesto, y los que no hacen nada 
confiando en que de u n momento 
á otro les d a r á n una credenc ia l . . 
Diversas profesiones religiosas y c i -
viles 









Es decir, 14 mil lones de españo le s que no 
t raba jan para la p roducc ión nacional n i ext ran-
je ra . Restan, por tanto , 3 mil lones que t raba-
j a n en la p r o d u c c i ó n del p a í s . Más claro: 3 m i -
llones mant ienen á 18 mil lones de habitantes. 
Es una d e s p r o p o r c i ó n extraordinar ia , que na-
tura lmente t iene que produci r u n desequil ibr io 
funesto á nuestra riqueza. Exis t iendo esta des-
p r o p o r c i ó n , n i con un gobierno de sabios ó de 
á n g e l e s pueden remediarse bien las necesi-
dades. 
Necesario, indispensable es, pues, que t r a -
baje mayor n ú m e r o de e spaño le s , s i queremos 




L l a m a m o s la a t e n c i ó n á nuestros suscrip-
tores sobre el anuncio que inser tamos en 
plana correspondiente A los vinicultores, para 
nacerles conocer e l Desacidificador por exce-
lencia qne da tan seguros resul tados contra 
el agrio y ácido de los v inos . 
C A M B I O S ' 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 12 
Paris á la vista 13 80 
I d e m 8 d l v : Beneficio por 100 
Londres, á la vis ta ( l ib . ester.) ptas . 
I d e m 90 d l f ( idem) id 
GRAS ESTABLECIMEMO 
DE 
A r b o r i c u l t i i r a J I o r i c u l t a r a 
T SIMIENTES 
de L . R A G A U D , horticultor 
Montemolín Y Paseo de Torrero (Zaragoza) 
GRANDES PUEMIOS DE HONOR Y DE MÉRITO EN 
VARIAS EXPOSICIONES.—Cultivos especiales en 
grandes cantidades de á r b o l e s f ruta les y de 
adorno .—Arboles para paseos y carreteras.— 
2.000 p l á t a n o s extra-buenos, de 14 á 22 c e n t í -
met ros de circunferencia á u n met ro del sue -
l o , y de 4 á 6 met ros de a l tura .—Plante les 
var ios para l a r e p o b l a c i ó n de los montes. 
VIDES AMERICANAS 
de p r o d u c c i ó n d i rec ta y p t > r t a - i a , ) e r t o 8 , 
las m á s vigorosas y resistentes á la filoxera.— 
E x p o r t a c i ó n para todas las provincias do Es-
paña y de l extranjero.—Confianza y esmero 
en sus envíos.—Remite sus catálogos fran-
cos por correo á quien los pida.—Precios por 
correspondencia. 
A . B E L B E Z E 
de G A L A T A Y U D ( A r a g ó n ) 
C o m p r a los t á r t a r o s y las heces ó lías, se-
cas y verdes. 
A L O S C O S E C H E R O S " " 
Y C O M E R C I A N T E S D E VINO 
ANTIPATHES VINÍCOLA 
para mejorar, conservar y aclarar los v i -
nos; producto higiénico cuyos compo-
nentes son principios naturales conteni-
dos en l a uva, siendo por lo tanto admi-
tidos los vinos que lo contengan en todos 
los mercados. 
Ácido tartárico, oenotanino, fosfato de cal, 
coloricina, creta (en polvo fino), gelatina 
enámica, antiácido y otros productos para 
los vinos. 
Corrección de toda clase de vinos alte-
rados ó defectuosos. Resultados prácticos 
y precios económicos. 
GABINETE ENOLOGICO 
P l a z a de G a l a t r a v a , 2 , V a l e n c i a 
FABRICA D E ABONOS aUIMIGOS 
ÜE 
C A R L O S AMUSCO—LOGROÑO 
Los abonos que se ofrecen a l p ú b l i c o son de 
los m á s excelentes y positivos resultados para 
la agr icu l tu ra , y su empleo tieue muchas v e n -
tajas sobre el de los es t ié rcoles y residuos o r g á -
nicos. Entre otras, la de ser inmediatamente 
asimilable; la de desarrollar la v e g e t a c i ó n con 
mayor v igor y lozan ía ; la de dar m á s y mejores 
frutos; la de hacer m á s resistentes las plautas á 
la acción de los f r íos ; la de ofrecer mayor como-
d idad para el transporte, ap l i cac ión y d i s t r i b u -
ción, y por ú l t i m o , la de ser mucho m á s e c o n ó -
micos. 
Precios de estos abonos en fabrica 
Marca A , 35 reales qu in t a l castellano. 
— C. 25 — — — 
Estas dos clases sirven para cereales, c á ñ a -
mos, legumbres, hortalizas, etc. 
Marca n ú m . 2, para v i ñ a s , á 20 rs. q u i n t a l 
castellano en fábr ica 
Se confecciona t a m b i é n ü n abono especial 
para v i ñ a s con sulfato de hierro , que da ex t r a -
ordinar ios resultados, á precio de 27 rs. q u i n -
t a l , y con és t e hay para abonar 250 cepas. 
Para detalles y pedidos, á D . Carlos Amusco, 
en L o g r o ñ o . 
VIMS EN CONSIGNACION 
PAKA FR.ANGIA 
Liquidaciones prontas , seguras, ventajosas, 
evitando los gastos extraordinarios m u y subidos 
y las ve utas desastrosas de los grandes merca-
dos franceses, por efecto de las remesas conside-
rables que van á verificarse antes de la espira-
c ión del t ra tado . 
D i r i g i r s e para m á s informes á 
D O N E M I L I O N O É 
E n P o r t - V e n d r e s ( F r a n c i a ) 
"¡ ITOILTORES!! 
Los vinos gite obscurecen y pierden su 
transparencia al aire libre, afirman su co-
l o r con LA EN0F1LA. Arreglo de vinos 
turbios, picados, alterados ó defectuosos, 
g-anmtizando e l éxito. 
Dirig-irse con sello k F . M O N T E R O , far-
macéutico, en 
Cásasela de Arión (Yalladolid) 
M a d r i d , Sucs. de Cuesta, Cava-alta, 5 
Crónica de Vinos y Cereales 
GRAN DEPÓSITO 
D E 
BIAOUINAS M R Í C O U S Y VINÍC0L1S 
Arados .—Aventadoras Bombas para todos los 
_ G u a d a ñ a d o r a s . - usos - P r e n s a s para 
Segadoras. — R a s t r i -
l los .—Cribas .— C o r -
ta-raices.—Corta-pa-
jas .— Desgranadoras 
de m a í z . — Prensas 
v i n o j aceite.—A fam-
biques. — F i l t r o s . — 
Calderas para e s tu -
f a r . — T o d a clase de 
a r t í c u l o s para l a ela-
b o r a c i ó n y comercio 
de v i n o s . — B á s c u l a s . 
para paja. — T r i l l a - T I J E R A S para podar ó 
doras. in je r t a r . 
Gran rebaja deprecio en el pulverizador K c e l modificado á tres puheHtac ion^ distintas E l ^ e j o . r . ^ " ° t ° s 
aparatos se conocen para comba t i r el mtldiu y e l ú n i c o p r emiadocon «Obje to de A r t e » ofrecido por e l se-
ñ o r M i n i s t r o de A p r i r n l t n r a de Franc ia en la E x p o s i c i ó n Un ive r sa l de P a r í s de WW. 
H a venc ido á 2 6 compet idores . Cata logoe g r a t i s y franco. 
Pulverizador EL RELAMPAGO, 45 ptas; EXCELSIUR, 45; ECONOMICO, 35. 
Alberto Ahhs. 15, Paseo de la Aduann, Barcelona, Antigua Sucursal Noel de París. 
LÍNEA DE VAPORES S E R R A K O M P / D E NAVEGACION LA FLECHA 
SERVICIO SEMANAL B E VAPORES- CORREOS ENTRE 
SANTANDER Y L A I S L A D E CUBA 
Alic ia , de 4.500 tons. 
Gracia, d e . . . . 5.r.00 — 
Francisca, de. 4.500 — 
Serra, de 3 500 tons. 
Leonora, de . . 4.500 — 
Carolina, d e . 3.600 — 
Pedro, d e . . , 





Guido, de 5.500 tons . 
l í u a o , de 4.500 — 
Federico, d e . . 3.500 — 
Salen de Santander todos los m i é r c o l e s para Habana y Matanzas. Santiago de Cuba, C i e n f u é g o s , C á r d e n a s , Sagua 
la Grande, G u a n t á n a m o , T r i n i d a d de Cuba, Manzan i l lo , Gibara , Nuev i t a s y C a i b a r i é n . Los vapores nombrados á 
c o n t i n u a c i ó n , ú otros , s e r á n despachados como sigue: 
ADMITIENDO CARGA Y PASAJEROS PARA 
Habana , Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Carolina, el 6 de Enero. 
Habana , Matanzas, C á r d e n a s , Santiago de Cuba y Cienfuegos, Ernesto, el 13 de i d . 
Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Gracia, el 20 de i d . 
Habana, Matanzas, Sant iago de Cuba y Cienfuegos, Enrique, el 21 de i d . 
L l N E A DK PUERTO RICO 
Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la I s la de Puer to Rico, por los grandes y m a g n í f i c o s 
vapores nombrados I D A , TERESA., R I T A , P A U L I N A y M A R I A . 
El 16 de Enero s a l d r á el vapor e s p a ñ o l Mar ía , a d m i t i e n d o carga y pasajeros s in trasbordo para los puertos de 
Puer to Rico (San Juan) , Fajardo, Humacao . A r r o y o , Ponce, M a y a g ü e z , A g u a d i l l a y Arec ibo . 
Los s e ñ o r e s cargadores pueden d i r i g i r su m e r c a n c í a a l cuidado de la Agencia para su embarque , debiendo s i -
t u a r l a en Santander el d í a anter ior al s e ñ a l a d o para la salida de cada buque. 
Con cada remesa d e b e r á a c o m p a ñ a r no ta del n ú m e r o de bul tos , sus marcas, n u m e r a c i ó n , peso b r u t o y neto, 
v a l o r , dest ino y c o n s i g n a c i ó n , indicando si ba de asegurarse de riesgo m a r í t i m o , el cual puede hacer esta Agenc ia 
con la m a y o r e c o n o m í a . 
Para so l ic i ta r cabida y para m á s informes d i r i g i r s e á su cons igna ta r io 
D . F r a n c i s c o Sa lazar . M U E L L E , 5, S A N T A N D E R 
V I D E S A M E R I C A N A S 
BARBADOS indemnes de filoxera, de clases escog-idas, para injertar 
con púas europeas para la repoblación de los viñedos, como se ha 
hecho en el Mediodía de Francia. 
SARMIENTOS del tan renombrado Repena,' Ojo de liebre, Matarona, 
Garnacha, Tintorera, Tintorero, que producen mucho, injertados en 
patrones americanos sobre todo. 
T O D O Á P R E C I O S E C O N Ó M I C O S 
Los barbados se entregarán en el momento de extraerlos del te-
rreno, advirtiendo que proceden de semillas americanas escogidas, 
que forzosamente han de dar buenos resultados. Sobre la propiedad 
pueden verificarse injertos desde el 20 de Abril, brotando sarmien-
tos de 12 á 15 palmos. 
Para los pedidos dirigirse á 
D. C. FARINES,—V1LASECA (Provincia de TARRAGONA) 
Se injertarán también los barbados para entregar el año próximo, con las p ú a s 
deseadas por el comprador, bajo su subscripción, con una partida pagada por 
antic ipación. 
A L O S V I N I C U L T O R E S 
D E S A C I D I F I C A D O R POR E X C K L K N C Í A 
Este p roduc to es eficaz, s in g é n e r o a lguno de duda , y e s p e c í a l m e n t a 
cont ra el agr io y á c i d o de los v inos . Su uso es conocido desde hace in f in i tos 
a ñ o s . E l resu l tado es perfecto y comple tamente inofensivo para la sa lud, 
como lo prueban los a n á l i s i s prac*icados p » r diferentes Químicos. 
E l precio es 10 pesetas 45 kilos; con esta cant idad nay suficiente para 
desacidificar 400 a r ru t a s de v i n o ó sean p r ó x i m a m e n t e 6.400 l i t r o s . 
Pedir prospectos enviando un sello para su r e m i s i ó n á D A n t o n i o del 
Cerro: calle del Espejo, n ú m . 9, M a d r i d . 
GRAÍi E S T A B L E C 1 M I E M 0 M HORTICILTÜRA 
D E M A R I A N O G A J Ó N 
Z A R A G O Z A = 290, P A S E O D E T O R R E R O , 290 Z A R A G O Z A 
100.000 Vides uva de mesa y especies para vinos. 
100.000 Arboles frutales, de las clases más escogidas. 
60.000 Idem forestales, para pasees y carreteras. 
50.000 Arbustos para jardines. 
10.000 Rosales tallo alto y francos de pie. 
5.000 CoDÍferas ó árboles resinosos. 
5.000 Plantas de estufa en macetas. 
Departamento especial de semillas de hortalizas y de ñores. 
Pídanse Catálogos, que se remiten gratis. 
ANTIGUA CASA, FRANCISCO R1VIERE 
A N T O N I O R I V I E R E 
SUCESOR EN E L RAMO DE MOLINERIA 
Apara tos modernos para la m o l i n e r í a . — C o r r e a s 
para t r a n s m i í - i o n e g , accesorios y herramientas para f á b r i c a s de ha r ina . 
Piedras de L a F é r t é y de l a D o r d o ñ a . — N u e v o rayonado s is tema « B e r n a r . » 
D e p ó s i t o de tejidos m e t á l i c o s , cribas y cedazos de l a casa 
F R A N C I S C O R I V I E R E — B A R C E L O N A 
Almacenes y escri ícrio: Calle del Prado, 2.—Depósito: Calle de Zurita, 32 
VALLS HERNAKOS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, C a l l e de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RUNDA DE SAN PABL*) 
BARCIA L O N A 
Premiados con 23 medallas de Oro, 
Plata, 1 Gran Diploma de honor 
y 2 de progreso, por sus especia-
lidades. 
Maquinaria é instalaciones com-
pletas, según ios últimos adelantos, 
para 
F á b r i c a s y mol inos de aceites pa-
ra p e q u e ñ a s y g randes cose-
chas, 
F á b r i c a s de fideos y pastas para 
sopa, movidas por c a b a l l e r í a y 
por m o t o r , 
F á b r i c a s de chocolates, en peque-
ñ a y grande escala, mov idas á 
brazo, por c a b a l l e r í a ó m o t o r . 
F á b r i c a s de har inas y sus anejos 
de m o l i n e r í a . 
Prensas para v inos , bombas , no-
r i a s , malacates , etc., g u i l l o t i -
nas. 
M á q u i n a s de vapor , Motores á 
gas. T u r b i n a s , etc., etc. 
Especialidad en prensas h i d r á u -
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con m o -
delos de sus sistemas p r i v i l e -
giados. 
Dirección para telegramas: 
V A L L S . — C a m p o Sagrado, 
B A R C K L O N A 
Teléfono núm. 595 
UTENSILIOS 
! A G l U C O L i S 
H A U P O L D 
PASILLO SANTO DOMINGO, 16 
M Á L A G A 
A VOLUNTAD 
de l a S O C I E D A D C O M K R C I A L D E 
I M P O R T A C I O N Y K X P O R T A C I O N , 
rué LafJICte, núm. 46 « P a r i t , se v e n -
de el Gran Mol ino á vapor para l a 
e l a b o r a c i ó n y re f inac ión del aceite de 
o l i v a , s i tuado en A l c a ñ i z (p rov inc ia 
de Terue l ) . 
D i r i g i r s e al Gerente de l m i s m o , 
D. Faustino Toumier, ó bien a l D i -
rector de la Sociedad en E s p a ñ a don 
Mauricio Brieu, en 
Lequeitio (Vizcaya) 
O, V) 
CAMPOS E L I S E O S DE LÉRIDA 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O S E A R B O R I C U L T O R A \ F L O R I C U L T U R A 
Director propietario: D. Francisco Vidal y Codina 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia 
de Lérida y Proveedor de la Asociación de Agricultores [de 
España . 
Cultivos en grande escala para la exportación. Especialidades 
para la formación de jardines y parques. 
Frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en Es-
paña se conocen. 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardinería; todo cultivado con el mayor esmero y á 
precios sumamente económicos. 
VIDES AMEIIICANAS 
De producto directo y para porta-injerto, de garantizada leg-iti-
midad. Vasto campo de experiencias destinado exclusivamente á 
este importante ramo. 
Transporte en tarifa especial para todas las líneas férreas de Es-
paña. 
Se enviará el Catálogo de este año gratis por el correo d guien lo pida 
«La Reforma Aerícola» Ayala, 11, Madrid 
T A L L E l i Y F U N D l G I Ó i N D E B R O N C E S 
Haquioaria agrícola, íodustrial y vinícola 
CONSTRUCCION DE BOMBAS 
PAHA Ü i m i E N T l S USOS 
Llaves para agua, gas y yapor 
«KSTRrcCIÓS É líSTiLACIÓM 
DB 
APAEATOS HIUROTERÁPICOS 
Espiciaüdad en la fabri tac ió i 
DK 
BOMBAS PARA INCENDIOS 
Y MATEKIAI. PARA BOMBEROS 
A R C A S P A R A C A U D A L E S 
ARADOS, PRENSAS, FILTROS, MANGUERAS» 
ESTRUJADORAS, 
BÁSCULAS DE TODAS CLASES 
INSTRUMENTOS DE PRECISION 
para Laboratorios de Anál i s i s , pulverizadorts p a r a combatir m i l d i u \ 
' B A S I L I O M I R E T 
B A R C E L O N A : P A S A J E D E L A M E R C E D 10 
EGROT I N G E N I E R O CONSTRUCTOR estallecido en IS^O R u é M a t h i s , l O ai ^ 3 , J P a r i s 
0^ 
^ V S ^ 
V 5^ V & <$ 
* r ^ 
CATALOGOS E 1KFOKMES EN CASTELLANO, FRANCO 
A.latnbiqn« de rapor fijo 
• bascaiantn para 
L i t o r e t . P 0 r / u m i $ 
y JEmiractot 
Alambique economiaador 
de agua para destilar 
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